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Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ  ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ  
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ                  
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ  ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ 
ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
ȼɇȾ 33-1.1-19-2002 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь, ɧɚ 
ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɞɥɹ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɝɚɥɭɡɿ 
 
ȼɜɨɞɢɬьɫɹ ɜɩɟɪɲɟ 
 ɐɟɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ  ɜɢɦɨɝ  Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɸ 
ɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь”,  ɉɪɚɜɢɥ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ (ɉɆɍ 18-2000), ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 4 ɝɪɭɞɧɹ 2000 ɪ. 
№ 687, ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨɝɨ ɜ Ɇɿɧɸɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 12 ɛɟɪɟɡɧɹ 2001 ɪ. ɡɚ № 211/5402 ɬɚ 
ɉɨɪɹɞɤɭ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ 
ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ (ȼɇȾ 33-1.1-18-2002), ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ  8 ɤɜɿɬɧɹ 2002 ɪ. № 93 ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɿɡ Ⱦɟɪɠɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɥɢɫɬ ɜɿɞ 
26.03.02 ɪ. № 3-3/9-2277) ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɩɨɪɹɞɨɤ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ   ɿ  
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь 
 ( ɞɚɥɿ – ɊɆ), ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɭɫɬɚɧɨɜ , 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɞɚɥɿ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ), ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ.. 
ȼɢɦɨɝɢ ɰьɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
1 Зɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 
1.1 Ɇɟɬɨɸ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ - є ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɊɆ ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, 
ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь (ɞɚɥɿ – Ɇȼȼ), ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦ ɧɨɪɦɚɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚɦ, 
ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɊɆ ɚɧɚɥɿɡɭєɬьɫɹ 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɿ ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
1.2 Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ ɊɆ – ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɊɆ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɱɢɧɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɊɆ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɧɚ ɩɪɚɜɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь. 
1.3 Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ ɊɆ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь: 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɊɆ; 
 ɫɬɭɩɿɧь ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɊɆ; 
 ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ.                                
1.4 Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɊɆ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɰɢɯ ɬɪьɨɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. 
1.5 ȼɢɦɨɝɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɚɛɨ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɛ ɞɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɦɨɝɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ 
ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ (ɞɚɥɿ – ɁȼɌ), ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɞɚɥɿ - ȼɈ) 
є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ. 
ȼɧɟɫɟɧɢɣ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɧɚɭɤɢ, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ  Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ  
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
Зɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɧɚɤɚɡɨɦ    
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ  
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
 ɜɿɞ 12 ɫɟɪɩɧɹ 2002ɪ. № 194 
ɋɬɪɨɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ 
З 20 ɫɟɪɩɧɹ  2002ɪ. 
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ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɭ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɰɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɊɆ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɟ 
ɩɿɞɥɹɝɚє.  
1.6 Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ ɊɆ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɧɟ ɪɿɞɲɟ, ɧɿɠ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɩ’ɹɬь ɪɨɤɿɜ 
(ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɟɪɟɞ ɱɟɪɝɨɜɨɸ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿєɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ) ɜ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɹɤɿ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɡɚ ɧɚɤɚɡɨɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ⱥɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɜɫɿ ɊɆ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɛ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь. 
 
2 ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ 
 
ɍ ɰьɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ є ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɬɚɤɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ :  
Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɸ ɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь”. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 1ɜɟɪɟɫɧɹ 1992ɪ. ɡɚ № 442. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɉɆɍ 18-2000),  
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 4 ɝɪɭɞɧɹ 2000 ɪ. № 687, ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ ɜ 
Ɇɿɧɸɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 12 ɛɟɪɟɡɧɹ 2001 ɪ. ɡɚ № 211/5402.  
ɉɪɢɦɿɪɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɨɜɿɪɤɚ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ( ɊɆɍ 006-2001), ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 19 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2001 ɪ. № 553. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ ( ȼɇȾ 33-1.1-18-2002), ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɨɦ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 8 ɤɜɿɬɧɹ 2002 ɪ. № 93 ɡɚ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɿɡ Ⱦɟɪɠɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (ɥɢɫɬ ɜɿɞ 26.03.02 ɪ. № 3-3/9-2277) 
 
3 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
 
3.1 ɉɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɊɆ є ɧɚɤɚɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɢɦ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɫɤɥɚɞ ɚɬɟɫɬɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɬɚ 
ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɪɭɩɢ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɊɆ  ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɊɆ. 
3.2 Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɚɬɟɫɬɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɊɆ ɜɤɥɸɱɚɸɬьɫɹ: ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ, ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ 
ɩɥɚɧɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ,  ɦɟɬɪɨɥɨɝ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ( ɚɛɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ ɡɚ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ), ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ ɡɚ (ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ) ɬɟɯɧɿɤɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ 
ɱɥɟɧ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ( ɚɛɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ). 
3.3 Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ( ɞɚɥɿ – ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ) ɫɬɜɨɪɸєɬьɫɹ ɪɨɛɨɱɚ ɝɪɭɩɚ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɊɆ, ɹɤɭ 
ɨɱɨɥɸє ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
3.4 Ɋɨɛɨɱɚ ɝɪɭɩɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ: 
ɡɚɩɨɜɧɸє ɩɚɫɩɨɪɬ ɊɆ; 
ɩɪɨɜɨɞɢɬь ɨɰɿɧɤɭ  ɊɆ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧь ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, 
ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɊɆ, ɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɿ  
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ɮɿɤɫɭє ɣɨɝɨ ɜ ɤɚɪɬɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɊɆ, ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 1 ɞɨ ɰьɨɝɨ 
ɉɨɪɹɞɤɭ; 
ɩɪɨɜɨɞɢɬь ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɝɨɬɭє ɩɪɨɟɤɬ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɚɛɨ  ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɊɆ; 
ɩɨɞɚє ɚɬɟɫɬɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɿɫɿʀ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɿ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ 
ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢ ɳɨɞɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɊɆ. 
3.5 Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ: 
ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɩɨɞɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɳɨɞɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɊɆ  ɿ ɝɨɬɭє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɱɢ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ  ɜɿɞɦɨɜɢ ɜ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɊɆ; 
ɫɤɥɚɞɚє ɚɤɬ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɊɆ ɿ ɜɢɞɚє ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɊɆ; 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɊɆ. 
4 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɨɛɥɿɤ ɿ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь 
 
4.1 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɊɆ. 
4.1.1 ɊɆ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɿ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɟ ɧɚ ɜɿɞɜɟɞɟɧɿɣ ɪɨɛɨɱɿɣ ɩɥɨɳɿ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭ- 
ɸɬь ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɬɨɱɧɿɫɬɸ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɨɛɪɨɛɤɭ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɿ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь. 
4.1.2 Ɋɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬьɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ: 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɩɨɫɬɿɣɧɟ, ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ); 
ɡɚ ɱɢɫɥɨɦ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ (ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ, ɝɪɭɩɨɜɟ); 
ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɪɭɯɨɦɨɫɬɿ (ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɟ, ɩɟɪɟɫɭɜɧɟ); 
ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ( ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɱɢ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɦɿɫɰɿ). 
4.1.3 ɉɨɫɬɿɣɧɟ ɊɆ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨɝɨ ɡɚ ɧɢɦ ɁȼɌ, 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɥɨɳ; ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ ɊɆ ɫɬɜɨɪɸєɬьɫɹ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
4.1.4 Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɊɆ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɧьɨɦɭ ɥɢɲɟ ɨɞɧɨɝɨ 
ɮɚɯɿɜɰɹ. Гɪɭɩɨɜɟ ɊɆ - ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɨɞɧɨɱɚɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ  ɞɜɨɯ ɿ ɛɿɥьɲɟ ɮɚɯɿɜɰɿɜ . 
4.1.5 ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɟ ɊɆ ɪɨɡɦɿɳɭєɬьɫɹ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɥɨɳɚɯ  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
ɉɟɪɟɫɭɜɧɟ ɊɆ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɚɛɨ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ Ɇȼȼ 
ɚɛɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
4.2 Ɉɛɥɿɤ ɊɆ. 
4.2.1 Ɉɛɥɿɤ ɊɆ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭ) ɟɬɚɩɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɡ 
ɦɟɬɨɸ: 
   ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɊɆ ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
   ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ  ɊɆ. 
4.2.2 Ʉɨɠɧɟ ɊɆ ɩɿɞɥɹɝɚє ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɚɛɨ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɩɪɨɛ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь. 
4.2.3 Ɉɛɥɿɤɭ ɿ ɧɭɦɟɪɚɰɿʀ ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ  ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɭɫɿ ɧɚɹɜɧɿ ɊɆ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɬɨɝɨ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɡɚ ɧɢɦɢ ɮɚɯɿɜɰɿ ɱɢ ɧɿ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɪɨɛɨɱɨɸ ɝɪɭɩɨɸ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɊɆ. 
4.2.4 ɊɆ , ɡɧɨɜɭ ɫɬɜɨɪɟɧɿ, ɚɬɟɫɬɭɸɬьɫɹ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦ  ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɝɪɚɮɿɤɨɦ. 
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4.2.5 Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɣ ɧɨɦɟɪ ɊɆ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɰɿɥьɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɡɚɧɨɫɢɬьɫɹ ɞɨ ɣɨɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬɚ, ɚ ɟɬɢɤɟɬɤɚ ɡ ɣɨɝɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɪɨɡɦɿɳɭєɬьɫɹ ɧɚ ɊɆ ɧɚ 
ɜɢɞɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ. 
4.3 ɉɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɊɆ. 
4.3.1 ɉɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿɹ ɊɆ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɚɛɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɩɪɨɛ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, Ɇȼȼ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɡɚɜɨɞɿɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɿ ɚɤɬɚɦɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɜɢɦɨɝɢ ɡ ɩɢɬɚɧь  ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
4.3.2 ɇɚ ɤɨɠɧɟ ɊɆ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɩɚɫɩɨɪɬ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ  ɜ  ɞɨɞɚɬɤɭ 2. 
 
5 Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь 
 
5.1 Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ ɊɆ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь: 
 Ʉ ɨɬɪ. - ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь; 
 Ʉ ɡɚɜ. - ɫɬɭɩɿɧь ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ; 
 Ʉ ɭɩ.  -  ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ.                                 
 Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɊɆ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
Ʉ ɡɚɝ. = Ʉ ɨɬɪ. + (Ʉ ɡɚɜ.) /5 + (Ʉ ɭɩ.) /3           
          5.2    Ʉɨɠɧɟ ɊɆ ɨɰɿɧɸєɬьɫɹ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
(ɜɿɞɦɨɜɢ ɜ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ) ɩɪɢɣɦɚєɬьɫɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿɣɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ Ʉ ɡɚɝ.: 
5.2.1 Ɋɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ ɚɬɟɫɬɭєɬьɫɹ ɩɪɢ ɡɧɚɱɟɧɧɿ Ʉ ɡɚɝ.  1,0. Ɍɚɤɟ ɊɆ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє  
ɜɢɦɨɝɚɦ ɱɢɧɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɨɜɠɭєɬьɫɹ ɛɟɡ 
ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɛɭɞь-ɹɤɢɯ ɡɦɿɧ. 
5.2.2  Ɋɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ ɧɟ ɚɬɟɫɬɭєɬьɫɹ ɩɪɢ ɡɧɚɱɟɧɧɿ Ʉ ɡɚɝ.  1,0. Ɍɚɤɟ ɊɆ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɣɨɝɨ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɱɢɧɧɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь. 
5.3 Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ ɊɆ ɡɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿɦ ɪɿɜɧɟɦ (Ʉɨɬɪ). 
Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ ɊɆ ɡɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɿɱɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ ɬɪьɨɦɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: 
Ʉ1 –  ɪɿɜɟɧь ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ; Ʉ2 – ɫɬɭɩɿɧь ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɚɠɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ; Ʉ3 – ɫɬɭɩɿɧь ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. 5.3.1 ɉɨɤɚɡɧɢɤɭ Ʉ1 ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
1,0 - ɩɪɢ ɩɨɜɧɿɣ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɊɆ, ɬɨɛɬɨ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ: 
- ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
- ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ; 
- ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ (ɞɚɥɿ – ɋɁ); 
- ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥьɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ; 
- ɫɜɿɞɨɰɬɜɚɦɢ ɧɚ ɩɨɜɿɪɤɭ (ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ) ɁȼɌ, ȼɈ, ɋɁ;  
- ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
- ɱɢɧɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɿ Ɇȼȼ; 
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0,8 - ɩɪɢ ɩɨɜɧɿɣ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɊɆ, ɚɥɟ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
0,6 - ɩɪɢ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɊɆ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɸ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɭɦɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɚɥɟ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɋɁ, 
ɳɨ ɧɟ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɯɨɩɢɬɢ ɜɟɫь ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɊɆ. 
ɉɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɮɚɤɬɭ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɜɿɞɨɰɬɜ ɧɚ ɩɨɜɿɪɤɭ ɁȼɌ, ɚɬɟɫɬɚɬɿɜ ɧɚ ȼɈ, 
ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɋɁ, ɊɆ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚє. 
5.3.2 ɋɬɭɩɿɧь ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɚɠɤɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ (Ʉ2) ɨɰɿɧɸєɬьɫɹ: 
1,0 – ɩɪɢ ɩɨɜɧɿɣ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɊɆ, ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ 
ɩɨɥɟɝɲɭє ɪɨɛɨɬɭ ɮɚɯɿɜɰɹ ɿ ɩɿɞɜɢɳɭє ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
0,7 - ɛɿɥьɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ( ɛɿɥьɲɟ 50%) ɊɆ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɡ ɫɟɪɟɞɧьɨɸ ɜɚɠɤɿɫɬɸ 
ɪɨɛɨɬɢ ( ɜɚɧɬɚɠ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɧɿɦɚєɬьɫɹ ɠɿɧɤɨɸ – ɞɨ 9 ɤɝ, ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ – ɞɨ 15 ɤɝ); 
0,3 - ɦɟɧɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ( ɦɟɧɲɟ 50%) ɊɆ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɚ; 
0 - ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɜɿɞɫɭɬɧɹ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸє ɜɚɠɤɢɣ ɬɪɭɞ 
(ɜɚɧɬɚɠ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɧɿɦɚєɬьɫɹ ɠɿɧɤɨɸ, ɛɿɥьɲɟ 9 ɤɝ, ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ – ɛɿɥьɲɟ 15 ɤɝ). 
5.3.3 ɋɬɭɩɿɧь ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ (Ʉ3) ɨɰɿɧɸєɬьɫɹ: 
1,0 – ɩɪɢ ɩɨɜɧɿɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɊɆ ( ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ); 
0,9 - ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣ, ɚɥɟ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ 
ɧɚ ȿɈɆ ɚɛɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɭɱɚɫɬь 
ɮɚɯɿɜɰɹ; 
0,8 - ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɫɚɦɨɩɢɫɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ (ɨɛɪɨɛɤɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɦ ɡ ɬɪɚɮɚɪɟɬɨɦ); 
0,7 - ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɿ ɨɛɪɨɛɤɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɟ ɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ȿɈɆ, ɚɥɟ ɮɚɯɿɜɟɰь ɡɞɿɣɫɧɸє ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ; 
0,4 - ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜ ɪɭɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, ɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ȿɈɆ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɊМ ɨɰɿɧɸєɬьɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɩɨɜɧɨʀ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɊМ ɚɛɨ  ɣɨɝɨ ɞɨɰɿɥьɧɿɣ ɪɿɜɟɧь. 
5.3.4 Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɊɆ ɨɰɿɧɸєɬьɫɹ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
                                                      Ʉ2 +  Ʉ3 
                                 Ʉɨɬɪ. = Ʉ1 +         2  
 
5.4 ɋɬɭɩɿɧь ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɊɆ (Ʉ ɡɚɜ.) ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
                                                            m 
                                                        ni ti 
                                 Ʉ ɡɚɜ. =          i=1                      
                                                       N  r 
 ɞɟ  ni – ɡɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɞɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɳɨ ɜɢɦɿɪɸєɬьɫɹ ɡɚ ɪɿɤ; 
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ti  - ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɱɚɫ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ (ɝɨɞɢɧɚ (ɯɜɢɥɢɧɢ) ɚɛɨ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɝɨɞɢɧɢ );  
           
r  -  ɩɥɚɧɨɜɨ-ɪɿɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɮɚɯɿɜɰɹ (ɝɨɞɢɧɚ (ɯɜɢɥɢɧɢ) 
ɚɛɨ ɛɪɢɝɚɞɨ-ɝɨɞɢɧɢ );  
       N – ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɊɆ; 
       m - ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɦɿɪɸɸɬьɫɹ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɊɆ;                                                             
 ni ti – ɫɭɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, ɳɨ ɜɢɦɿɪɸєɬьɫɹ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ 
ɊɆ. 
       ɉɪɢɦɿɬɤɚ: У ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤщɨ К
 зав.  1 , ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬьɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ щɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɊМ. 
5.5 ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ ɊɆ (Ʉ
 ɭɩ.). 5.5.1 ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɊɆ – ɰɟ ɮɚɤɬɨɪ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚє ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿ ɿ ɫɚɦɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ (Ʉ4). 
5.5.2 ɍɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɿ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬь ɮɚɯɿɜɰɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
5.5.3 Ⱦɨ ɫɭɤɭɩɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɊɆ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɬɪɢ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɚ ɫɚɦɟ: 
Ʉ5 – ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ (ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬ, ɲɭɦ, ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿ ɡɚɜɚɞɢ, ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɯɿɦɿɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ - ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧь ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɫɬɚɧɰɿєɸ, 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ); Ʉ6 – ɟɫɬɟɬɢɱɧɟ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫьɤɟ ɿ ɯɭɞɨɠɧє ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪ’єɪɚ (ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɿ ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɭɦɨɜ ɿ 
ɜɢɞɭ ɪɨɛɿɬ); 
Ʉ7 – ɪɟɠɢɦ ɩɪɚɰɿ ɿ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɿ ɭɦɨɜɚɦ ɩɪɚɰɿ. 
ɑɢɫɥɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɊɆ 
ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɩɨɜɧɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨɰɿɧɸєɬьɫɹ ɜ 0,25 ɛɚɥɢ, ɩɪɢ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ – 0 ɛɚɥɿɜ. 
5.5.4 Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ Ʉ
 ɭɩ. ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ: 
 
Ʉ ɭɩ. = Ʉ4 + Ʉ5 + Ʉ6 + Ʉ7 
 
6 Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
 
6.1 ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɊɆ, ɹɤɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɪɨɛɨɱɨɸ 
ɝɪɭɩɨɸ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɊɆ, ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɚɤɬ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɊɆ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɜ 
ɞɨɞɚɬɤɭ 3. 
6.2 ɉɪɢ  ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ ɪɿɲɟɧɧɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɤɬɭ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɊɆ ɨɮɨɪɦɥɸєɬьɫɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɊɆ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 4. 
  
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ  ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ                                         ȼ. Ʉɪɭɱɟɧɸɤ 
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                                                                                             Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1 
                                                                               ɞɨ ɩ. 3.4 ɉɨɪɹɞɤɭ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ 
                                                                                ɦɿɫɰь, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɜɢɦɿɪɸ- 
                                                                               ɜɚɧɧɹ, ɞɥɹ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ 
                                                                             ɝɚɥɭɡɿ                                                     
 
Ɏɨɪɦɚ ɤɚɪɬɢ  
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ 
_________________ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ 
                                                                        (ɧɚɡɜɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ) 
 
Ʉɚɪɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ № ИИИИИИИ 
ȼɢɞ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧьИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ(ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 5) 
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
 
№ ɩ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɭɦɨɜɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ , 
ɛɚɥɢ 
1 2 3 
 
1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь:  (Ʉɨɪɬ.) 
1.1 Ɋɿɜɟɧь ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ  - Ʉ1 
1.2 ɋɬɭɩɿɧь ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ  
ɜɚɠɤɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ - Ʉ2 
1.3 ɋɬɭɩɿɧь ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ -  Ʉ3 Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ: 
                                      Ʉ2 + Ʉ3 
    Ʉɨɪɬ. = Ʉ1 +  
                                                                  2 
2. ɋɬɭɩɿɧь ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ - Ʉ ɡɚɜ. 
                                                            m 
                                                        ni ti 
                                 Ʉ ɡɚɜ. =          i=1                      
                                                       N  r 
 
 
3.  ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ: (Ʉɭɩ.) 
3.1 ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɊɆ - Ʉ4 
3.2 ɋɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ -  Ʉ5 
3.3 ȿɫɬɟɬɢɱɧɟ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫьɤɟ ɿ ɯɭɞɨɠɧє ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɿɧɬɟɪ’єɪɚ - Ʉ6 
3.4 Ɋɟɠɢɦ ɩɪɚɰɿ ɿ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ - Ʉ7 
 
                                   Ʉ
 ɭɩ. = Ʉ 4 + Ʉ5 + Ʉ6 + Ʉ7 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɭ 1 
4.  Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɊɆ ɩɪɢ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ  
                              
                                                        
Ʉ ɡɚɝ. = Ʉɨɪɬ. + (Ʉ ɡɚɜ.) / 5 + (Ʉɭɩ. ) /3                     
     
 
5.  ȼɢɫɧɨɜɨɤ ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɪɭɩɢИ________________________________________ 
                                         ( ɊɆ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ɳɨɞɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɚɛɨ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢ ɜ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ) 
6.   ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɪɭɩɢИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
                                         ( ɚɬɟɫɬɭɜɚɬɢ ɊɆ ɚɛɨ ɧɟ ɚɬɟɫɬɭɜɚɬɢ) 
 
  Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɪɭɩɢИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
                     ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɊɆ               
                    “ИИИИИ” ИИИИИИИИИИ 200И ɪ. 
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                                                                                       Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2 
                                                                               ɞɨ ɩ. 4.3.2 ɉɨɪɹɞɤɭ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ 
                                                                                ɦɿɫɰь, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɜɢɦɿɪɸ- 
                                                                               ɜɚɧɧɹ, ɞɥɹ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ 
                                                                             ɝɚɥɭɡɿ                                                     
 
           
Ɏɨɪɦɚ  ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ 
 
 
( ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
_________________________________________________________________________ 
( ɧɚɡɜɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ) 
 
 
ɉȺɋɉɈɊɌ 
 
 
       ɊɈȻɈɑɈȽɈ ɆІɋɐə    №                             ȾɅə ɉɊɈȼȿȾȿɇɇə ȼɂɆІɊɘȼȺɇЬ 
                                                                     ( ȾɅə  ɉІȾȽɈɌɈȼɄɂ ɉɊɈȻ ȾɈ  
ɉɊɈȼȿȾȿɇɇə ȼɂɆІɊɘȼȺɇЬ )                                                                
                                                                            
 
 _______________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
         ( ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɊɆ: ɜɤɚɡɭєɬьɫɹ ɜɢɞ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɡɚɣɦɚɧɚ ɩɥɨɳɚ ( ɦ2), ɦɿɫɰɟ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ, 
ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɝɨ, ɩɨɫɚɞɚ) 
 
1. ɉɟɪɟɥɿɤ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɦɿɪɸɸɬьɫɹ  
(ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɛ ɞɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ) ɬɚ  
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ  ɧɚ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ 
 
№ ɩ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɨɛ’єɤɬɭ ɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɳɨ 
ɜɢɦɿɪɸєɬьɫɹ 
(ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɩɪɨɛ ɞɨ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ) 
ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɹɤɢɯ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
( ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɩɪɨɛ ɞɨ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ) 
1   2 3 
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 2. ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ 
 
2.1 ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ,  
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥьɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɡɪɚɡɤɢ ɿ ɦɿɪɧɢɣ ɩɨɫɭɞ 
 
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ 
ɁȼɌ, ȼɈ, 
ɋɁ, 
ɦɿɪɧɨɝɨ 
ɩɨɫɭɞɭ 
Ɍɢɩ 
ɚɛɨ 
ɤɥɚɫ 
ɇɨɦɟɪ 
ɡɚɜɨɞɫьɤɢɣ 
(ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɢɣ) 
Ⱦɚɬɚ 
ɨɫɬɚɧɧьɨʀ 
ɩɨɜɿɪɤɢ 
(ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ), 
ɧɨɦɟɪ 
ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ 
(ɚɬɟɫɬɚɬɭ) 
 
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь 
ɩɨɜɿɪɤɢ 
(ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ) 
1 2 3 4 5 6 
 
 
 
2.2 Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ,  ɦɟɛɥɿ, ɬɨɳɨ 
 
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɡɜɚ, ɬɢɩ Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɇɨɦɟɪ 
ɡɚɜɨɞɫьɤɢɣ ɚɛɨ 
ɿɧɜɟɧɬɚɪɧɢɣ  
ɉɪɢɦɿɬɤɚ 
1 2 3 4 5 
 
 
3. ɉɟɪɟɥɿɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
 
№ 
ɩ/ɩ 
ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɇɚɡɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɉɪɢɦɿɬɤɚ 
1 2 3 4 
 
 
 4. ȼɢɫɧɨɜɨɤ: ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɚɛɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɛ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь (ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь) ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ 
ɦɟɬɨɞɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɚɛɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɨɛ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ, ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɢɫɬɟɦɢ  ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɬɚ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ (ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɟ ɡɚɤɪɟɫɥɢɬɢ). 
5.  Ⱦɨɜɿɞɤɨɜɿ ɞɚɧɿ: 
Ɋɨɛɨɱɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ – ɩɨɜɿɬɪɹ. 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ИИИИИИИ 0ɋ. 
ȼɿɞɧɨɫɧɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬь ɩɨɜɿɬɪɹ ИИИИИИИ%. 
Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɧɢɣ ɬɢɫɤ ɩɨɜɿɬɪɹ ИИИИИИɤɉɚ ( ИИИИɦɦ ɪɬ. ɫɬ). 
Ɉɫɜɿɬɥɟɧɿɫɬь ИИИИИИɥɤ. 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɭ 2 
6. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɚɧɿ 
ɇɚɩɪɭɝɚ ɦɟɪɟɠɿ ɠɢɜɥɟɧɧɹ   ИИИИ ȼ; 
ɑɚɫɬɨɬɚ ɦɟɪɟɠɿ ɠɢɜɥɟɧɧɹ   ИИИИȽɰ; 
ɉɨɬɭɠɧɿɫɬь, ɳɨ ɫɩɨɠɢɜɚєɬьɫɹ ИИИИȼȺ; 
ȼɦɿɫɬ ɝɚɪɦɨɧɿɤ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ИИИИ%. 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ : ɞɚɧɿ щɨɞɨ ɩ.ɩ. 5,6  ɡɚɩɢɫɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ. 
 
Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ “ИИИ” ИИИИИИИ 200И ɪ. 
 
Ɂɚɜɿɞɭɜɚɱ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ИИИИИИИИИИИИИИИ 
 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ ɡɚ ɪɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ (ɡɚ  ɩɨɬɪɟɛɨɸ) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
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                                                                 Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3 
                                                                               ɞɨ ɩ. 6.1 ɉɨɪɹɞɤɭ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ 
                                                                                ɦɿɫɰь, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɜɢɦɿɪɸ- 
                                                                               ɜɚɧɧɹ, ɞɥɹ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ 
                                                                             ɝɚɥɭɡɿ                                                     
 
Ɏɨɪɦɚ ɚɤɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь 
 
                                                                      Зɚɬɜɟɪɞɠɭɸ 
                                                                       Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
                                                                                    (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
                                                                       ______________(ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ) 
                                                            “ИИИИ” ИИИИИИИИИИ200И ɪ. 
                     ɦ.ɩ. 
 
Ⱥ Ʉ Ɍ 
ɜɿɞ  “___” _______ 200_ ɪ. 
 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɛ 
ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
                                                  (ɧɚɡɜɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ) 
Ʉɨɦɿɫɿɹ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь ɭ ɫɤɥɚɞɿ: 
Ƚɨɥɨɜɚ ɤɨɦɿɫɿʀ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
ɑɥɟɧɢ ɤɨɦɿɫɿʀ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
                        __________________________________________________ 
                        __________________________________________________ 
                        __________________________________________________ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɤɚɡɭ ɜɿɞ “ИИ” ИИИИИИ200И ɪ. ɡɚ № ИИИɫɤɥɚɥɚ ɰɟɣ ɚɤɬ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɡ “ИИИ” ИИИИ200И ɪ. ɩɨ “ИИИ” ИИИИИИ200И ɪ. ɤɨɦɿɫɿɹ ɪɨɡɝɥɹɧɭɥɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰь ɭ ИИИИИИИИИИИИ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ . 
                                   (ɧɚɡɜɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ) 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ: 
№ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ Ɉɰɿɧɤɚ ɭɦɨɜ  ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸ-ɜɚɧь 
ɚɛɨ ɩɿɞɝɨ- 
ɬɨɜɤɢ ɩɪɨɛ ɞɨ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸ-ɜɚɧь 
(ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɚɛɨ ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ) 
ɇɚɹɜɧɿɫɬь 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ 
(є ɜ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɚɛɨ 
ɜɿɞɫɭɬɧɹ) 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɨɰɿɧɤɚ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ, 
Ʉɡɚɝ. 
( Ʉɡɚɝ.  1) 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ ɤɨɦɿɫɿʀ 
(ɩɿɞɥɹɝɚє ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɚɛɨ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚє 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ) 
1 2 3 4 5 
 
 Ƚɨɥɨɜɚ ɤɨɦɿɫɿʀ        ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
 ɑɥɟɧɢ ɤɨɦɿɫɿʀ          ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
                                            __________________________ 
                                           __________________________ 
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                                                   Ⱦɨɞɚɬɨɤ 4 
                                                                               ɞɨ ɩ. 6.2 ɉɨɪɹɞɤɭ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ 
                                                                                ɦɿɫɰь, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɜɢɦɿɪɸ- 
                                                                               ɜɚɧɧɹ, ɞɥɹ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ 
                                                                             ɝɚɥɭɡɿ                                                     
 
Ɏɨɪɦɚ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ 
 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
   _______________________________________________ 
       (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
 
 
 
 
ɋ ȼ І Ⱦ Ɉ ɐ Ɍ ȼ Ɉ 
 
 
ɉɊɈ ȺɌȿɋɌȺɐІɘ ɊɈȻɈɑɈȽɈ ɆІɋɐə № __________ 
 
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɛ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь)  
(ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɟ – ɡɚɤɪɟɫɥɢɬɢ) 
________________________________________________________________ 
( ɜɢɞ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɧɚɡɜɚ ɨɛ’єɤɬɭ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɦɿɪɸɸɬьɫɹ, ɚɛɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ  ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɛ ɞɨ  
__________________________________________________________________________________________ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ) 
_________________________________________________________ 
 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ (ɚɤɬ №_ ɜɿɞ “___” ______200_ ɪ.) 
 
ɊɈȻɈɑȿ ɆІɋɐȿ № ___________ ȺɌȿɋɌɈȼȺɇɈ 
 
Ⱦɨɡɜɨɥɹєɬьɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɨɛ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
 ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь) ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɚɫɩɨɪɬɨɦ ɧɚ ɪɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ 
 
 
Ƚɨɥɨɜɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ __________________ _______________________ 
                                                       (ɩɿɞɩɢɫ)                                      (ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ) 
                                      ɦ.ɩ. 
 
“ИИИИИ” ИИИИИИИИИИИИИ 200И ɪ. 
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                                                                              Ⱦɨɞɚɬɨɤ 5 
                                                                          ɞɨ ɞɨɞɚɬɤɭ 1ɉɨɪɹɞɤɭ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ 
                                                                     ɦɿɫɰь, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɜɢɦɿɪɸ- 
                                                                    ɜɚɧɧɹ, ɞɥɹ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ 
                                                                             ɝɚɥɭɡɿ                                       
  
 
ɉȿɊȿɅІɄ 
ɜɢɞɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɡɚ ɤɨɞɚɦɢ 
 
01- ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ. 
02 – ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. 
03 – ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɨɬɨɤɭ, ɜɢɬɪɚɬ, ɪɿɜɧɹ, ɨɛ’єɦɭ ɪɟɱɨɜɢɧ. 
04 – ɬɢɫɤɭ, ɜɚɤɭɭɦɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ,  
05 – ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. 
06 -  ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɿ ɬɟɩɥɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ. 
07 – ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɱɚɫɭ ɬɚ ɱɚɫɬɨɬɢ. 
08 – ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɿ ɦɚɝɧɿɬɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ. 
09 –ɪɚɞɿɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɿ ɪɚɞɿɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. 
10 – ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɚɤɭɫɬɢɱɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ. 
11 – ɨɩɬɢɤɨ-ɮɿɡɢɱɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. 
12 – ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɿɨɧɿɡɭɸɱɢɯ ɜɢɩɪɨɦɿɧɟɧь ɬɚ ɹɞɟɪɧɢɯ ɤɨɧɫɬɚɧɬ. 
